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? 															𝐷?(𝐺) = 	𝑭7 ⊚ : 𝑾565	 + 	𝑤. 𝑒1 −𝑤. 𝑒;;. : 𝑾566	 ;U= 𝐷?: 𝑇756	 ; + 𝑭7 ⊚ (	𝑤. 𝑒1). ( 𝑾566	 )U − 𝑭7 ⊚ (𝑤. 𝑒;). ( 𝑾566	 )U.						(8)?
?
???????????????????????????????????????
? 𝑭7 ⊚ (	𝑤. 𝑒1). ( 𝑾566	 )U > 𝑭7 ⊚ (𝑤. 𝑒;). ( 𝑾566	 )U.?
?
?????????????(8)??
? 𝐷?(𝐺) > 	𝐷?: 𝑇756	 ;.	?
?
????????????????????𝑖???????????????????𝑖 ≠ 1??
?
 
 
 
 
?? 𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???⇔	∀?𝑇5+??2	 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 ????????????????
?
?? ?????????????𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???⇔	∀?𝑇6+??2	 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 ???????????????
?
?? ????????????????? 𝑾56	 ???????????????????𝑤5)???					𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???⇔?𝑇5)?????????????
?
?? ?????????????????????????
?
?
????????𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???⇔ ∀𝑣 ∈ 𝑉(𝐶)/{𝑥, 𝑦}, |𝑇<| = 𝑤< = 1???
?
??????????|𝐶| = 𝑘?????|𝑉(𝑇)| = 𝑛????𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???⇔??
?																																																			𝑤5 +𝑤6 = 𝑛 − 𝑘 + 2.																																																																(9)?
?
?? ??????????????????????(9)?????????????????𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???⇔?
? 𝑤5 . 𝑤6 = 𝑛 − 𝑘 + 22  𝑛 − 𝑘 + 22  (𝑘 − 2).?
?
??????????????????????????????????????????????????????𝐷?: 𝑇756	 ;???????? ???????𝑘 ≡2	𝑚𝑜𝑑	4:?
?								𝐷?: 𝑇756	 ; = 𝑛 − 𝑘 + 22  𝑛 − 𝑘 + 22  (𝑘 − 2) +	14 (𝑘 − 2)(𝑘 − 4)(𝑛 − 𝑘 + 2)+ 12 (𝑘 − 4)(𝑘 − 6) −	18 (𝑘 − 6)(𝑘 − 2)	,																																																																(10)?
?
????????𝑘 ≡ 0	𝑚𝑜𝑑	4??
?								𝐷?: 𝑇756	 ; = 𝑛 − 𝑘 + 22  𝑛 − 𝑘 + 22  (𝑘 − 2) +	14 (𝑘 − 2)(𝑘 − 4)(𝑛 − 𝑘 + 2)+ 12 (𝑘 − 4)(𝑘 − 6) −	18 (𝑘 − 4)$	,																																																																												(11)?
 
 
 
 
?
????????????𝑘????
?									𝐷?: 𝑇756	 ; = 𝑛 − 𝑘 + 22  𝑛 − 𝑘 + 22  (𝑘 − 2) +	14 (𝑘 − 3)$(𝑛 − 𝑘 + 2) + 12 (𝑘 − 5)$−	18 (𝑘 − 5)(𝑘 − 3).																																																																																																						(12)?
?
??????𝑛 = |𝑉(𝑇)|??????????????????𝐷′: 𝑇756	 ;??????????????????????????????????𝑘 = |𝐶|?????
????????????? ??????𝐷?: 𝑇756	 ;???????????????????????????𝐷?: 𝑇756	 ;????????????𝑘	????
????????????? ????? ??? ????? ???? ????? ????????????????????? ??????? ???????? ???????? ???
????????????????????????????!"7S$$ ???????????????????????????????????XY?M 9%&'	 NX7 ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 𝑘1 = 𝑛$ + 2𝑛 − 242𝑛 − 7 , 𝑘$ = 𝑛$ − 2𝑛 − 242𝑛 − 7 						and				𝑘# = 𝑛$ − 2𝑛 − 252𝑛 − 7 .?
?
???????????!"7S$$ ????????????????????????????????????????????????XY?M 9%&'	 NX7 ???????????????
???????????????????????
? 𝑘1 = 𝑛$ + 2𝑛 − 262𝑛 − 7 , 𝑘$ = 𝑛$ − 2𝑛 − 252𝑛 − 7 			and		𝑘# = 𝑛$ − 2𝑛 − 262𝑛 − 7 .?
?
???? ???? 𝑘; 	, 𝑖 = 1	𝑜𝑟	2	𝑜𝑟	3? ??? ???????? ??? ???? ???? ??????? ⌊𝑘;⌋	𝑜𝑟	⌈𝑘;⌉? ? ??? ????? ????
???? ???????𝐷?: 𝑇756	 ;????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????	𝑛#16 − 𝑛$32 −	9𝑛8 + 2.?
?
????? ??????? ???? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ???? ?????????? ?????? ??? ????
???????? ???????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? 𝑇756	 ????????????????????𝐷?( 𝑇756	 ) ≥ 1??????????????
?
 
 
 
 𝐷?( 𝑇756	 ) = 	 6 (2𝑑9(𝑢, 𝑣) − 𝑘). 𝑤G. 𝑤<(G,<)∈K&×K'O*(G,<)E7$
.?
?????????????????????????????????𝑤G, 𝑤<	𝑜𝑟	(2𝑑9(𝑢, 𝑣) − 𝑘)	???????????????????????????
??????? ?????𝐷?: 𝑇756	 ; > 1????????????? ????????? ???????????????? ?????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????𝐷?: 𝑇756	 ;????????𝑉(𝑇) = 𝑛??????𝑛????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????𝑛	 ≢ 	𝑚𝑜𝑑	8????????????????𝐷?: 𝑇756	 ;???????|𝑉(𝑇)| = 𝑛?
??????? ?????????
? 𝑘 = 𝑛2 + 𝑖,									𝑖 = 1	or	2	or	3	or	4.?
?
????
?𝑤5 = 𝑛 − 𝑘 + 22  , 𝑤6 = 𝑛 − 𝑘 + 22  		and			𝑤< = 1,			∀𝑣 ∈ 𝑉(𝐶)/{𝑥, 𝑦}	.?
?
????????????????????????????𝑇5?????𝑇6???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
??????????????????????? 𝑇756	 ??????? ????????????????????????𝑥1𝑦1???????????????𝑥1𝑦1?
????????????????????𝑥$𝑦$????????????????(𝑘 − 2)?????????? 𝑇5!6!	 ????????????????????
???????????????????????????????????? 𝑾565	 ????? 𝑾566	 ??????????????	𝐷?( 𝑇)5!6!	 ????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????𝑇??????????????????????????? 𝑾565	 ??? 𝑾566	 ???????????????? 𝑾56	 =[𝑤;Q	]???????????????????? 𝑇756	 ????????𝑑9(𝑥, 𝑦) > 3????????𝐷?( 𝑇7"$)5!6!	 ≥ 𝐷?( 𝑇7)5.6.	 ????
?????????????
 
 
 
 
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 6 𝒘𝒊𝒋	 ≥	𝒘𝟏𝟏																																						𝒌		𝐢𝐬		𝐞𝐯𝐞𝐧𝟒P𝒊S𝒋P𝒌?S𝟏𝒊,𝒋E𝟏 ,		2( 6 𝒘𝒊𝒋	) + 6 𝒘𝒊𝒋	 ≥		𝟐𝒘𝟏𝟏	𝒊S𝒋^𝒌?S𝟐𝟒P𝒊S𝒋P𝒌?S𝟏𝒊,𝒋E𝟏 					𝒌		𝐢𝐬		𝐨𝐝𝐝.
?
?
???????????????????????? 𝑇75.6.	 ?????𝑑9(𝑥1, 𝑦1) > 3???????????????𝑥1𝑦1?????? 𝑇75.6.	 ?
????????𝑥$𝑦$?????𝑇???????????????????????????𝐶5.?????𝐶6.???????? 𝑇75.6.	 ???????????????
??? 𝑇7"$5!6!	 ??????????????????????????
? 𝑾5!6!5!	 =	 𝑾[2: ] +5.6.5.	 𝑤5.6.5.	 1. 𝑒1,?
???? 𝑾5!6!6!	 =	 𝑾[2: ] +5.6.6.	 𝑤5.6.6.	 1. 𝑒1.?
?
??????????????????????? 𝑾 = 𝑾5!6!6!	 × ( 𝑾5!6!5!	 )𝒕5!6!	 		????????????????????????????𝐷?: 𝑇7"$5!6!	 ; − 𝐷?: 𝑇75.6.	 ; = 𝑭7"$ ⊚ 𝑾5!6!	  − 𝑭7 ⊚ 𝑾5.6.	 ??????????
?
𝐷?: 𝑇7"$5!6!	 ; − 𝐷?: 𝑇75.6.	 ; =
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 6 𝑤;Q	 −	𝑤11																																						𝑘		is		even,WP;SQP7 ?S1;,QE1 		2( 6 𝑤;Q	) + 6 𝑤;Q	 −		2𝑤11	;SQ^7 ?S$WP;SQP7 ?S1;,QE1 					𝑘		is		odd.
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
????????????????????????????????𝐷?( 𝑇5.6.	 )??????𝐷?( 𝑇5!6.	 )???????????????????????????𝐶5.?????𝐶6.?????????????????????????𝑥1𝑦1?????? 𝑇5.6.	 ?????????????????????𝑥$𝑦1????????𝑇???
?
???????????????????𝑇??????????????????????????? 𝑾565	 ??? 𝑾566	 ???????????????? 𝑾56	 =[𝑤;Q	]???????????????????? 𝑇756	 ????????𝑑9(𝑥, 𝑦) > 2????????𝐷?( 𝑇7"1)5!6.	 ≥ 𝐷?( 𝑇7)5.6.	 ????
?????????????
 
 
 
 
?
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 6 𝒘𝒊𝒋	 ≥	6𝒘𝟏𝒋											𝒌	𝐢𝐬	𝐞𝐯𝐞𝐧,𝒋`𝒌?𝒊S𝒋P𝒌?S𝟏𝒊E𝟏,			𝒋`𝒌? 		6 𝒘𝒊𝒋	 ≥	6𝒘𝟏𝒋											𝒌	𝐢𝐬	𝐨𝐝𝐝.𝒋P𝒌?𝒊S𝒋	P	𝒌?S𝟏𝒊E𝟏,			𝒋`𝒌?
?
?
???????????????𝑥?????𝑦????????????????????????????????????????	𝑇??????𝑑9(𝑥, 𝑦) > 2??
????????????
?																																		𝐷?: 𝑇75.6.	 ; = 	𝐹7 ⊚ ( 𝑾)5.6.5.	 . ( 𝑾)5.6.6.	 U,																																																						(13)?
?
????
?																													𝐷?: 𝑇7"15!6.	 ; = 	 𝐹7"1 ⊚ ( 𝑾)5!6.5!	 . ( 𝑾)5!6.6.	 U.																																																			(14)?
?
???????????????????????????????????????𝑥1𝑦1????𝑥$𝑦1????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????𝑭7????????????????????????????????
???????????𝑘????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????𝑘??
?𝐹7"1 ⊚ ( 𝑾)5!6.5!	 . ( 𝑾)5!6.6.	 U = (𝐹7 + 𝑂7) ⊚ ( 𝑾5.6.5.	 − 𝑤5.6.5.	 1. 𝑒1 + 𝑤5.6.5.	 1. 𝑒$). ( 𝑾)5.6.6.	 U??
?
??????????????????????????????????????????𝐷?: 𝑇7"15!6.	 ;????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
𝐷?: 𝑇7"15!6.	 ; − 𝐷?: 𝑇75.6.	 ; = 	
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 6 𝑤;Q	 −	6𝑤1Q											𝑘	𝑖𝑠	𝑒𝑣𝑒𝑛,Q`7?;SQP7 ?S1;E1,			Q`7? 		6 𝑤;Q	 −	6𝑤1Q											𝑘	𝑖𝑠	𝑜𝑑𝑑.QP7?;SQ	P	7 ?S1;E1,			Q`7?
?
 
 
 
 
?
??????????𝐷?: 𝑇7"15!6.	 ; ≥ 𝐷?: 𝑇75.6.	 ;?????????????????
?
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 6 𝑤;Q	 ≥	6𝑤1Q											𝑘	𝑖𝑠	𝑒𝑣𝑒𝑛,Q`7?;SQP7 ?S1;E1,			Q`7? 		6 𝑤;Q	 ≥	6𝑤1Q											𝑘	𝑖𝑠	𝑜𝑑𝑑.QP7?;SQ	P	7 ?S1;E1,			Q`7?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????𝑇?????????????????? max56∈a(97)𝐷?: 𝑇56	 ;??
?
?????????????????????𝑇??????????????𝑛 > 6??????????????𝑇 ≇ 	𝑆!??????????????????????
????????????𝑣 ∈ 𝑉(𝑇)???????????𝐷?( 𝑇5<	 ) = max56∈a(97)𝐷?: 𝑇56	 ;??
??????? ??????????? ???? ?????? ?? 𝑇756	 ? ????? ?????𝑑𝑒𝑔(𝑥) = 𝑑𝑒𝑔(𝑦) = 1?? ???????????	𝑤5 = 	𝑤6 = 1?????𝑘 > 5????????????????????𝐷?( 𝑇7"1)5!6!	 ≥ 𝐷?( 𝑇7)5.6.	 ?????𝑘 = 4?????????
???????????𝐷?( 𝑇7"1)5!6.	 ≥ 𝐷?( 𝑇7)5.6.	 ?????𝑘 = 5?????|𝑉(𝑇)| > 6??????????????????????𝐷?( 𝑇7"1)5!6.	 ? ???𝐷?( 𝑇7"1)5.6!	 ? ???𝐷?( 𝑇7"1)5)6.	 (𝐷?( 𝑇7"1)5)6.	 = 1 + 	𝑤5! + 	𝑤5))? ??? ????????
?????𝐷?( 𝑇7)5.6.	 ??????𝑘 = 3??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
 
???????? ??? ????????𝑣? ??? ?? ????? ??? ?? ?????𝑇?? ????? ???? ?????? 𝑧 ∈ 𝑉(𝑇)??𝑑9(𝑣, 𝑧) ∈ℕ/{2,3,4,6}???????????𝑦 ∈ 𝑉(𝑇)???????????𝑦???????????????????𝐷?( 𝑇 	) ≤<b	 𝐷?( 𝑇 	)6b	 ??
?
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?
??????????????𝑣????????????????????????????????𝑇???𝑧 ≠ 𝑣??𝑑9(𝑣, 𝑧) = 𝑘 − 1?????𝑘 > 4???????
?????????????????????????????????????𝑢 ∈ 𝑉(𝑇)???????????𝐷?( 𝑇 	) ≤<b	 𝐷?( 𝑇 	)Gb	 ??
?
??????????????????????????????????????????
?
 
 
 
 																														𝐷?( 𝑇7) − 	𝐷?( 𝑇7"1) =<!b.	 	 6 𝑤;Q	 −	6 𝑤1Q	,Q`7 ?;SQ	P	7 ?S1;E1,			Q`7 ?<.b.
	 																																	(15)?
??????deg(𝑣) = 1???? 𝑤<b<	 1 = 1?????????????
?																																																																					6 𝑤Q = 6𝑤1Q	,																																																													(16)Q`7 ?<bb 	Q`7 ? ?
????????𝑘? ≥ 3??
?																																																																			6 𝑤Q ≤ 6 𝑤;Q,;SQ	P	7 ?S1;E1,			Q`7 ?<b
<
	
																																																						(17)Q`7 ? 	
????????????????????
? 𝐸𝐷( 𝑇7"1) ≤<.b.	 𝐸𝐷( 𝑇7"1)<!b.	 .?
?
??????????????𝑣????????????????????????????????𝑇???𝑧 ≠ 𝑣??𝑑9(𝑣, 𝑧) = 𝑘 − 1?????𝑘 > 7???????
????????????????????????????????????𝑢 ∈ 𝑉(𝑇)???????????𝐷?( 𝑇 	) ≤<b	 𝐷?( 𝑇 	)Gb	 ??
?
?????? ??? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???? ???? 𝑘??? ??? ??????? ???? ?????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?										𝐷?( 𝑇7) − 	𝐷?( 𝑇7"1) =<!b.	 	 6 𝑤;Q	 −	6𝑤1Q,QP7?;SQ	P	7 ?S1;E1,			Q`7?<.b.	 																																																							(18)?
??????????????????????????????
?													𝐷?( 𝑇7) − 	𝐷?( 𝑇7"$) =<!b!	 	2( 6 𝑤;Q	) + 6 𝑤;Q	 −		2𝑤;Q ,	;SQ^7 ?S$WP;SQP7 ?S1;,QE1<.b.	 																		(19)?
?????????? ??? ????? ???? ????? ????????????? ??? 𝐷?( 𝑇7) ≥ 	𝐷?( 𝑇7"1)	<!b.	<.b.	 ?? 𝐷?( 𝑇7) ≥ 	𝐷?( 𝑇7"$)<!b!	<.b.	 ?? 𝑾 = [1,1, … ,1]U<b< ????? 𝑾 = [𝑎;]<bb ???????
?
																																																																	𝑎7 ? ≥ 6:𝑘 ? − 𝑖;𝑎;7 ?"1;^1 ,																																																														(20)?
 
 
 
 
?
????
																																																											2𝑎1 ≥6:2𝑘 ? − 2𝑖 + 1;𝑎;7 ?;^$ .																																																							(21)?
?
?????????????????????????????????????𝑘? ≥ 4????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 𝑾 ≠ [1,1, … ,1]U<b< ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ???????𝐷?( 𝑇7) ≥ 	𝐷?( 𝑇7"1)<!b.	<.b.	 ? ??? ?𝐷?( 𝑇7) ≥ 	𝐷?( 𝑇7"$)	<!b!	<.b.	 ???????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????{𝐷?( 𝑇)56	 }56∈3(97)????? max56∈a(97)𝐷?: 𝑇56	 ;??
????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ?????? ????? ???? ?? ?????𝑇? ???𝑛?
?????????|𝐸(𝑇%)| ≈ !!$ ????????????????????????????????????
?
???????????? ??? ???? ????????? ??????? ??? ??????? ??? ?? ??????? ???????? ????? ??? 𝑛?
????????????𝑛/𝑒???????𝑒???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
????????? ?????????????????????????:!$; − |𝐸(𝑇)|?????????????????? ????j!"48$ k???????
???????????????????????????????????? min56∈a(97)𝐴𝐷: 𝑇56	 ;??????????????????????????1 −c4948! dM4!N ≈	1 − je"1e k$ ≈ %60?????????????????????????????????? min56∈a(97)𝐴𝐷: 𝑇56	 ;????????????? ?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????𝑇????????????𝑥𝑦 ∈ 𝑉(𝑇%)?????𝑑9(𝑥, 𝑦) = 𝑘 − 1??????????????????????
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